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Tuhan memberikan bukan berdasar atas apa yang kita inginkan, namun 
berdasar apa yang kita butuhkan. 
(NN) 
Gusti Yesus banjur mandeng marang para sakabat sarta 
ngandika:”Tumraping manungsa bab iku mokal, nanging mungguhing Allah 
samubarang kabeh bisa kalakon.” 
(Mateus 19:26) 
 “... hidup adalah soal keberanian menghadapi yang tanda tanya, tanpa kita 
bisa mengerti, tanpa kita bisa menawar, terimalah dan hadapilah ...” 
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Hizkia Dian Ardianto. C0111015. 2017. Serat Dhirilaksita (Suatu Tinjauan 
Filologis). Skripsi: Jurusan Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Unversitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini membahas: (1) bagaimana teks dari naskah Serat 
Dhirilaksita yang benar? (2) apa isi atau kajian isi teks dari naskah Serat 
Dhirilaksita? 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) menyajikan teks naskah Serat 
Dhirilaksita yang asli atau mendekati aslinya serta suntingan teks yang benar (2) 
menjelaskan isi dari naskah Serat Dhirilaksita. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian filologis, sebuah penelitian 
pustaka, yang bersifat deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini adalah teks 
Serat Dhirilaksita dan isi dari Serat Dhirilaksita yang benar. Naskah SD 
berbentuk sebuah gancaran atau prosa yang ditulis dalam huruf Jawa carik dan 
memiliki 186 halaman. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu (1) membaca 8 
katalog naskah yang tersimpan di museum dan mendatangi tempat koleksi naskah 
(pribadi dan teroganisir) (2) mendaftar judul naskah (3) memastikan keberadaan 
naskah di tempat penyimpanan dan melakukan pengamatan (4) mendeskripsikan 
naskah (5) mendigitalisasi naskah (6) mentransfer ke komputer dengan program 
Microsoft Office Picture Manager untuk dilakukan transliterasi. Teknik analisis 
data menggunakan teknik analisis filologi dan analisis isi teks.  
Simpulan penelitian ini adalah (1) Naskah Serat Dhirilaksita tersimpan di 
Museum Radyapustaka dengan nomor katalog RP 60 yang berbentuk gancaran 
atau prosa adalah naskah tunggal yang memiliki 186 halaman. Metode 
penyuntingan naskah tersebut menggunakan metode standar, karena isi naskah 
dianggap sebagai cerita biasa, bukan cerita yang dianggap suci, sehingga tidak 
perlu diperlakukan secara khusus atau istimewa dan juga menggunakan teknik 
filologi mulai dari inventarisasi naskah, deskripsi naskah, transliterasi, suntingan 
teks dan aparat kritik, serta terjemahan (sinopsis). Terdapat varian-varian seperti 
lakuna, adisi, hiperkorek, dan  ketidakkonsistenan penulisan dalam teks Serat 
Dhirilaksita. Setelah melalui teknik filologi dimulai dari deskripsi naskah, kritik 
teks, aparat kritik hingga transiliterasi (sinopsis), maka suntingan teks Serat 
Dhirilaksita dalam penelitian ini merupakan teks yang bersih dari kesalahan dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. (2) Serat Dhirilaksita adalah naskah 
jenis sastra sejarah. Serat Dhirilaksita menceritakan kisah perjalanan hidup dan 
karir Kanjeng Raden Adipati Sasradiningrat IV, yang merupakan seorang patih 
Keraton Surakarta  pada masa Pakubuwana IX dan Pakubuwana X. Perjalanan 
karirnya diawali dari menjadi seorang lurah abdi dalem punakawan sekar 
kedhaton dengan gelar Raden Mas Pangeran Wuryaningrat hingga dipercaya 
menjadi seorang patih bergelar Kanjeng Raden Adipati Sasradiningrat IV. 
 







Hizkia Dian Ardianto. C0111015. 2017. Serat Dhirilaksita (Suatu Tinjauan 
Filologis). Skripsi: Jurusan Sastra Dhaerah Fakultas Ilmu Budaya Rupa 
Pawiyatan Sebelas Maret Surakarta Hadiningrat. 
Prêkawis ingkang dipunrêmbag wontên panalitèn punika (1) kados 
pundi suntingan teks Sêrat Dhirilaksita ingkang rêsik saking kalêpatan (2) punapa 
isi ingkang kawrat wonten ing Serat Dhirilaksita? 
Wujud panalitènipun inggih punika panalitèn filologi ingkang sipatipun 
deskriptif kualitatif. Jinis panalitènipun inggih punika panalitèn pustaka. Dhata 
panalitènipun inggih punika Sêrat Dhirilaksita ingkang wujudipun gancaran utawa 
prosa mawi aksara Jawi carik lan wonten 186 kaca. 
Teknik pengumpulan dhata kawiwitan saking (1) inventarisasi mawi 
katalog-katalog naskah ingkang kasimpên wontên ing museum utawi instansi. (2) 
irah-irahan naskah didundhaptar, (3) dipunwontênakên panalitèn lan mirsani 
lêrêsipun kawontênan naskah dhatêng panggènan ingkang nyimpên naskah 
kalawau. (4) deskripsi naskah, (5) teknik reproduksi, tegesipun naskah dipunpoto 
mawi kamera digital tanpa hangginakakên blitz, (6) dhata dipunlêbêtakên wontên 
ing komputêr, inggih punika program  Microsoft Office Picture Manager. 
Salajêngipun, Serat Dhirilaksita dipuntranslit, têgêsipun ingkang wau sêratan 
Jawa kasêrat mawi sêratan Latin. Teknik analisis dhata mawi teknik analisis 
filologi lan analisis isi teks. 
Dudutan panalitèn inggih punika (1) Sêrat Dhirilaksita kagunganipun 
Muséum Radyapustaka Surakarta kanthi angka katalog RP 60 kasêbut inggih 
punika naskah tunggal lan cacahipun 186 kaca. Metode penyuntingan Sêrat 
Dhirilaksita inggih punika metode standar, amargi isi saking Sêrat Dhirilaksita 
punika sagêd dipunwastani sêrat ingkang botên dipunpitados naskah ingkang suci 
saéngga pangruwatanipun kados limrahipun lan ugi salajêngipun dipuntêliti kanthi 
cara kerja filologi kawiwitan saking inventarisasi naskah, deskripsi naskah, kritik 
teks, aparati kritik, transliterasi (sinopsis). Ing salêbêtipun pinanggih varian-
varian ing antawasipun lakuna, adisi, hiperkorek lan panyêratan ingkang botên 
ajêg pramila suntingan teks Sêrat Dhirilaksita wontên ing panalitèn punika 
dipuntêtêpakên minangka teks ingkang rêsik saking kalêpatan saha sagêd 
dipuntanggéjawabakên kanthi ilmiah. (2) Sêrat Dhirilaksita inggih punika naskah 
ingkang kalêbêt jinis naskah babad utawa sejarah. Ing salêbêtipun kakandhut 
lêlampahaning gêsang saking miyosipun Kanjêng Radèn Adipati Sasranagara IV 
dumugi sédanipun. Kanjêng Radèn Adipati Sasranagara IV inggih dados patih 
dalêm nalika jumênêngipun nata inggih punika Ingkang Sinuhun Kanjêng 
Susuhunan ingkang kaping IX saha Ingkang Sinuhun Kanjêng Susuhunan ingkang 
kaping X. Lêlampahanipun kawiwitan saking dados lurah abdi dalêm punakawan 
sêkar kadhaton pinaringan nama Radèn Mas Pangèran Wuryaningrat ugi 
salajêngipun dipunpitados dados patih dalêm kapatêdhan nama Kanjêng Radèn 
Adipati Sasranagara IV. 
 








Hizkia Dian Ardianto. C0111015. 2017.  Serat Dhirilaksita (Suatu Tinjauan 
Filologis). Minor Thesis. Surakarta: Javanese Literature Program Faculty of 
Humanity Sebelas Maret University. 
This research discussed about: (1) how Serat Dhirilaksita are correctly 
edited? (2) what are contents or study contents of Serat Dhirilaksita? 
The purposes of this research were: (1) presenting script of original or 
originally approach of Serat Dhirilaksita and its correctly edited script; and (2) 
explaining the contents of Serat Dhirilaksita. 
The form of this research is philology research, a kind of literacy 
research, which has descriptive qualitative characteristic. Data in this research was 
a script of  Serat Dhirilaksita. Serat Dhirilaksita formed a prose which is written in 
Javanese script and has 186 pages number. 
Collecting data technique were: (1) read 8 script catalogs which are 
secured in the museum and going to script collection place (personal and 
organized); (2) register the title of script; (3) make sure of script existance in the 
secured place and observing; (4) describe script; (5) digitalize script; (6) transfer 
the data to a computer using Microsoft Office Picture Manager to transliteracy. 
Analysis data technique used philology technique and text content analysis. 
The conclussions of this research are: (1) Serat Dhirilaksita is secured in 
Radyapustaka Museum which has RP 60 as catalog number. It formed a single 
script prose which has 186 pages number. Editing method for Serat Dhirilaksita 
used standart method, because the contents of script considered as a common 
story, not a holy story, so that it was not necessary to use a special method.  It 
used philology technique started from script inventory, script description, 
transliteracy, edited script and critical apparatus, and synopsis. There were varians 
like lacuna, adition, hypercorrect,  and writing inconsistency in Serat Dhirilaksita. 
After the philology technique, started from script inventory, script description, 
transliteracy, edited script and critical apparatus, and synopsis, edited script of 
Serat Dhirilaksita in this research formed a faultless script and it has responsibility 
of scientific. (2) Serat Dhirilaksita is historical script. It tells the journey of life 
and career of Kanjeng Raden Adipati Sasradiningrat IV who had job as a governor 
of Keraton Surakarta  in Pakubuwana IX and Pakubuwana X  period. His career 
journey started from being an inner servant headman of punakawan sekar 
kedhaton who was called Raden Mas Pangeran Wuryaningrat then being trusted 
as a governor who was called Kanjeng Raden Adipati Sasradiningrat IV. 
 
Keywords: Philology, History, Dhirilaksita, Kanjeng Raden Adipati 
Sasradiningrat IV. 
